













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
La escritura colaborativa en literatura y, más específicamente, los dúos de 
escritores, no suelen ser temas de interés científico. Considerados como 
un ejercicio de estilo, un juego literario o un género menor, la crítica no 
se ha encargado de indagar en este modo particular de creación poética, 
aquella que rompe los paradigmas de la genialidad autorial y la supremacía 
del yo en busca de pluralidad. Nos acercaremos a esta zona de vacancia 
para sentar las bases teórico-metodológicas que indagarán de qué manera 
Benjamín Prado y Joaquín Sabina se permiten “dudar a dúo” y operar 




Collaborative writing in literature and, more specifically, writing duos, 
are not usually topics of scientific interest. Considered as an exercise in 
style, a literary game or a minor genre, critics have not been in charge of 
investigating this particular mode of poetic creation, one that breaks the 
paradigms of authorial genius and the supremacy of the self in search 
of plurality. We will approach this vacancy area to lay the theoretical-
methodological bases that will investigate how Benjamín Prado y Joaquín 
Sabina allows themselves to “doubt a duet” to operate as an instance that 
produces images and positions of a author character (in) singular.
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